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CONCLUSIONES 
A pesar de la escasa predominancia de este síndrome, es necesario resaltar que es una realidad 
existente en nuestro país, por ello se hace necesario el desarrollo de estudios e investigaciones que 
permitan conseguir avances en lo que a tratamiento se refiere, con objeto de mejorar la calidad de 
vida de los niños y familias a las que afecta esta enfermedad. 
No podemos olvidar que la familia de estos alumnos son un pilar básico para la puesta en marcha 
de mecanismos de actuación eficaces que unidas al trabajo interdisciplinar llevado a cabo en los 
centros  permitirá una respuesta educativa acertada, eficaz y funcional para este colectivo. 
Del mismo modo se hace necesario que desde las instituciones se trabaje por conseguir la 
integración e inclusión de estas personas considerándolas como parte de la sociedad en la que 
vivimos y fomentar así actitudes de respecto, ayuda y afecto hacia los alumnos con necesidades 
educativas especiales.   ● 
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n el presente artículo nos vamos a centrar en como los medios de comunicación están tan 
aceptados en nuestro medio de vida que no se valora de una forma científico-medica de cómo 
afectan estos en nuestra salud mental. 
Por todo ello, se intentará demostrar por medio de datos científicos, las actuaciones de los mismos 
ante nuestro cuerpo y las reacciones de este.  
A continuación se van a definir unos términos: 
Comunicación: es la transmisión de un mensaje mediante la utilización de un código específico. 
E 
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La comunicación es una capacidad innata del hombre y le permite que se comuniquen entre sí y 
siendo ésta la expresión de toda actividad social. 
Los elementos de la comunicación son: 
Emisor: es la persona que envía el mensaje en un acto de comunicación. 
Receptor: es la persona que recibe el mensaje en un acto de comunicación. 
Mensaje: conjunto de señales, signos o símbolos que son objeto de una comunicación.  
Es el contenido de esa comunicación. 
Canal: medio por el que se transmite el mensaje. Ejemplo: televisión, radio, etc. 
Código: sistema de signos y de reglas que permite formular y comprender un mensaje. 
Medios de comunicación: son organizaciones técnicas y empresariales privadas o públicas que 
permiten la transmisión de mensajes para una gran cantidad de personas desconocidas y 
heterogéneas. Uno de los medios de comunicación de masas más importantes es la radio. 
LA RADIO 
Es un medio de información que funciona transmitiendo y reproduciendo sonidos de un lugar a 
otro. Es la expresión sonora de emociones, de miedos y esperanzas, de odios, etc. 
La radio puede definirse como un medio que tiene una serie de características: usa el sonido como 
vehículo de  transmisión de información, es un medio instrumental ya que precisa de una tecnologías 
para poder oírse, es unidireccional en su uso habitual, es un medio colectivo y llega a muchos 
oyentes- receptores al mismo tiempo, es distante porque el emisor puede estar muy lejos de los 
receptores, es directo porque no existen intermediarios y efímera ya que el mensaje se mantiene tan 
sólo el tiempo que tarda en codificarse. (Existe la grabación, pero ya no es la radio)  
En la radio existen anuncios publicitarios que son formas de comunicación y ejercen una 
importante influencia sobre la población. La publicidad usada de manera positiva contribuye al 
bienestar y a la salud de las personas como es el caso de: anuncios antidrogas, antialcohol, 
antitabaco, prevención accidentes de tráfico, etc. 
Por el contrario, hay veces donde la radio puede influir de forma negativa en anuncios que incitan 
al consumo de cigarrillos o alcohol. 
La técnica que utilizan los medios de comunicación para transmitir mensajes está dirigida de forma 
tal que el mensaje es capaz de sugerir al receptor la solución a sus necesidades o tensiones con el fin 
de incitar una determinada acción. 
Es importante que al tener contacto con los medios de comunicación, se sepa seleccionar la 
publicidad o programación más adecuada y asumir una actitud crítica ante ellos. 
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Aspectos positivos y negativos de los medios de comunicación. 
1.- Aspectos positivos: 
- Nos ofrecen información, cultura y recreación. 
- Comunican con otras culturas, creencias, países, conocimientos, entre otros. 
- Son excelentes medios para desarrollar programas de cultura y educación. 
2.- Aspectos negativos: 
- Presentan algunos programas con poco o ningún contenido educativo. 
- Transmisión de programas que distorsionan los valores atentando así contra la paz y el bienestar. 
LA MÚSICA 
Aportaciones positivas de la música 
1.- Influencia de la música en las distintas culturas: a través de los siglos, la música se ha empleado 
para calmar angustias, mitigar dolores, etc. 
 Para el hombre primitivo, igual que para los griegos y otras culturas antiguas, la música era la 
expresión de la armonía universal. El enfermo confiaba en las virtudes curativas de los cánticos de los 
brujos que eran creídos para conseguir una relación armónica del paciente con la naturaleza.  
En Grecia, la música era parte esencial para la educación de los niños para el desarrollo del 
temperamento armonioso. El Antiguo Testamento cita el uso terapéutico de la música en la historia 
de David. 
 En la Edad Media, la música era un arte anónimo y colectivo, como lo era también la enfermedad 
ya que la gente sufría en común el terror, el dolor, etc.  
Durante el Renacimiento, se asociaron la teoría médica y musical a los cuatro humores hipocráticos 
(flema, sangre, bilis amarilla y bilis negra) y a los cuatro elementos del cosmos (aire, agua, tierra y 
fuego), admitiendo que tanto la buena salud como la buena música dependían del perfecto equilibrio 
entre estos elementos.  
Actualmente, se sabe que el tono y la intensidad tienen significados emocionales. Una música en 
tono menor tocada en volumen alto, y en registro agudo, puede producir alegría. La música de 
compás rápido causa efecto estimulante. La música de compás lento apacigua el espíritu. Algunas 
sinfonías reducen la presión sanguínea.  
Todas estas experiencias han hecho que la música se utilice en múltiples formas como en terapia 
ocupacional, auxiliar médico en psiquiatría, etc.  
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Hay ciertos tipos de música que no se podrían usar con efectos calmantes porque sólo estimulan 
impulsos de agresividad, como el rock duro o el heavy metal. 
2.- Música y salud mental: desde el punto de vista biológico la ciencia ha comprobado que la 
combinación armoniosa de sonidos incrementa o disminuye la energía corporal. 
Según Pablo Huerta Rivera, fundador de la Sociedad Geronto- Geriátrica de Jalisco, México, la 
música estimula la percepción, la comprensión y la memoria en las personas mayores. Los problema 
de pensamiento y conducta emocional que presentan algunas personas con lesión cerebral y 
trastornos en su sistema neuromotor pueden disiparse mediante el uso de esta técnica que es capaz 
de desarrollar los sectores sanos del cerebro para extraer elementos que sustituyan, compensen o 
restituyan las zonas afectadas. 
3.- Efectos de la música sobre bebés prematuros: la música puede tener muchos efectos 
beneficiosos en los bebés. Se hizo un estudio en Vanderbilt University Medical Center en EEUU donde 
todos los bebés estaban en incubadoras, conectados a respiradores y a monitores cardíacos y al 
parecer, el ritmo cardíaco de éstos descendía cuando escuchaban  las melodías. Así mismo, se ha 
podido demostrar en algunos casos, la música lograba que los prematuros ganaran peso más deprisa. 
4.- Efectos sorprendentes de la música de Mozart: existen suficientes datos científicos como para 
afirmar que muchos tipos de música pueden ser mejores que las drogas contenidas en los  
medicamentos. En Estados Unidos, los pacientes de terapia intensiva escuchan música clásica y diez 
minutos al de ella operan mejor que diez miligramos de un psicofármaco.  
Un psicólogo llamado Carl Lozanov (Instituto Médico de Sofía), logró una mejoría en la capacidad de 
aprendizaje de los estudiantes haciéndoles escuchar música de cuerda. 
 En la actualidad los científicos concuerdan en que hay muchos diferentes tipos de música que 
puede ser terapéutica. Algunas personas reaccionan bien al escuchar jazz o melódicos. Otras mejoran 
al escuchar cantos gregorianos, música clásica, etc. pero todos coinciden en afirmar que sobre todo la 
música de Wolfgang Amadeus Mozart sobresale enigmáticamente entre todas las demás formas 
musicales por su poder de curar el alma, el cuerpo y la mente del hombre.  
Mozart ayuda a organizar los patrones de “encendido” de las neuronas en la corteza cerebral, 
fortaleciendo especialmente los procesos creativos del lado derecho del cerebro que se asocian con el 
razonamiento espaciotemporal. Llegaron a la conclusión que escuchar esta música actúa como 
ejercicio para facilitar las operaciones asociadas con las funciones superiores del cerebro. En otras 
palabras, escuchar música de Mozart puede mejorar nuestra capacidad de concentración y nuestra 
capacidad de despertar la intuición. 
5.- Música como instrumento de mejora de la adhesión al ejercicio: el uso de la música con 
programas de ejercicio ha llegado a ser una técnica de motivación popular. Con la música, el gasto de 
energía es ligeramente superior. 
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Aportaciones negativas de la radio 
1.- Relación entre estilo de música y tipo de droga consumida: 
• Reggae: fumar porros. 
• Acid House: consumo de LSD, éxtasis y otras drogas de diseño. 
• Flamenco: consumo de heroína. 
• Techno: consumo de cocaína, GHB, speed. 
• Hip- Hop: tráfico y consumo de crack y cocaína. 
• Punk: consumo de anfetaminas y cocaína y  esnifar pegamento. 
• Rock: consumo de alcohol, heroína, LSD y pastillas. 
• Ambient (chillo ut): fumar porros. 
• Grunge: consumo de cerveza y cannabis. 
 
2.- Consecuencias de la música a gran volumen: un ruido continuado de más de 85 decibelios puede 
provocar una pérdida progresiva de la audición. 
 Niveles elevados de ruidos también alteran la presión arterial, el ritmo cardíaco y la segregación 
endocrina, además, se contribuye a aumentar el estrés, con el consecuente  aumento del riesgo de 
sufrir infartos, problemas neurológicos y problemas digestivos. Además, se pueden producir cefaleas 
e incluso la disminución de la capacidad sexual y visual.  
Una de las quejas más comunes entre vecinos ha sido el ruido que se genera en las comunidades, el 
cual les impedía dormir. El ruido reduce la capacidad de concentración y aprendizaje por lo que 
disminuye la productividad y aumenta el riesgo de accidentes laborales y de circulación. 
3.- Exaltación de temas negativos y destructivos: las canciones y la música siempre han jugado un 
papel importante en el aprendizaje y la comunicación de la cultura. 
 Los niños aprenden de sus modelos de comportamiento lo que ven y lo que oyen. Cuando los niños 
son pequeños, sus padres presta más atención al contenido de lo que escuchan o  ven sus hijos, pero 
cuando crecen, este tema deja de preocuparles tanto.  
Una de las preocupaciones de los que se interesan en el desarrollo y crecimiento de los 
adolescentes son los temas negativos y destructivos de algunos tipos de música rock; los siguientes 
temas problemáticos son prominentes: rituales en los conciertos, violencia, exaltación del consumo 
de drogas y bebidas alcohólicas, etc. 
 Los padres pueden ayudar a sus hijos adolescentes prestándole atención a lo que ellos compran, lo 
que escuchan, lo que ven, etc. 
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SERVICIOS INFORMATIVOS:  
Es necesario diferenciar entre medios de comunicación social e informativos. Los medios de 
comunicación social poseen información pero gran parte de esos contenidos se encuentran al margen 
de lo periodístico. Tienen mucho más que ver con la publicidad, el cine o el entretenimiento. En 
cambio los servicios informativos de la radio están ausentes de cualquier manipulación de hechos. En 
este caso, los periodistas no tienen que contribuir a nada que no sea la verdad, su papel es simple, 
claro y directo: contar lo que ven. 
POLÍTICA 
La radio ejerce sobre las masas una decisiva influencia para crear imágenes políticas y también para 
destruirlas. 
La radio genera en la muchedumbre avidez por héroes y fascinación por el éxito, pero también por 
el fracaso. 
CONCLUSIONES 
Hoy en día, los medios de comunicación son una fuente de información para los ciudadanos que se 
ven influenciados directamente por ellos. 
Un ejemplo puede ser oír un programa de radio acerca del cuidado  de la piel con respecto al sol. El 
ciudadano lo oye y se deja aconsejar acerca de las cremas pertinentes para protegerse y prevenir el 
cáncer de piel. 
Con respecto a la música, el estilo de música que oye la gente está muy relacionado con su 
personalidad.  ● 
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